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DIARIO
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O-FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SU:BSEC:RETARíA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo tÍ lo solicitado pOl; el general
de brigada de la sección de reserva del Estado Mayor Gene·
ral del Ejército, D. Lu.is de Miquel y Bas~ols, en instancia
cursada por V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle cuatro meses de licencia para Francia
é Inglaterra, á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de bri·
gada D. Federico Monleón y García, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte
en sitUación de cuartel.
De real arpen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
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SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPA'fifA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á estE'
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RegeJ;l.'
te del Reino, ha tenido á bien nombrar Gobernador militar
de la provincia y plaza de Cuenca, con arreglo á lo dispues-
to en el real decreto de 7 de octubre de 1895 (C. L. núm. 332),
al coronel de Infantería D. Francisco González Togores, jefe
del regimiento Heserva de Flandes núm. 82.
De real orden lo digo á V. E. para s11 conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de l!:JOl.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
eea
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey(q.D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li·
cencia para pasa!' al extranjero y viajar en buques mercan-
tes, concedido por V. E. durante el mes de abril último, en
virtud de las faeultadea que·le otorgan las disposiciones vi-
gentes, á los individuos sujetos al servicio militar compren-
didos en las relaciones que remitió á este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid 27
de mayo de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de las regiones.
~..
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de.
la cruz de pInta del Mérito Militar con distintivo rojo y la
pensión mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia, hecha PQr el
Capitán general de la isla de Cuba, en 13 de julio de 1898,
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nI soldado que fué del primer batallón del regimiento In-
fanteria de la Constitución núm. 29, hoy guardia civil de
segunda clase de la comandancia de Guipúzcoa, Nemesio
Martínez FernáRdez, en recompensa á su comportamiento en
los combates sostenidos los dias 1,2 Y3 de aquel mes, en
las inmediaciones de Santiago de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircula¡". Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el comandante de Artillería D. León Martín Peina-
dor, en Búplica de que, para determinar la fecha desde la
cual se le conceda el sueldo de teniente coronel, por virtud
del arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos vigente,
se tome en cuenta el tiempo en que ha disfrutado el de co-
mandante á consecuencia de haber percibido sobre el de ca-
pitán la pensión de la cruz de Maria Cristina; considerando
que la pensión de esta cruz se computa comó aumento efec-
tivo de sueldo, tanto para el goce del correspondiente al em·
pleo inmediato como para la declaración de derechos pasi.
VO~i considerando que por real orden de 7 de enero de 1897
,(C. L. núm. 3), se reconoció que el sneldo del empleo supe·
rior inmediato al que se ejerce, concedido en cumplimiento
de lo que el mencionado arto 3.° transitorio preceptúa, sÍl'va
de base, después de haberlo disfrutado dos años, para obte-
ner el del empleo siguiente, una vez cumplidas las demás
condiciones exigidas, y de acuerdo con lo informado por
la Junta Consultiva de Guerra, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien resolver que, para satisfaller la condición de los dos
años de ~fectividad en el empleo, lo mismo que la del pero
cibo de dos años del último sueldo, á que las citadas dispo-
siciones se refieren, se cuente el tiempo durante el cual ha
. disfrutado el interesado el sueldo de comandante, por hallar·
se en posesión de la cruz de María/Cristina; siendo, al pro-
pio tiempo, la voluntad de S. M., que esta disposición se
haga extensiva tí los demás jefes y oficiales que se encuentren
en igual ó análogo caso al del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1901. i
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas
Canarias, COlnandante general de Ceuta é Inspector de la
Comisión liquidadora de las Capitanías generales y S.ub-
inspecciones de Ultramar _ '
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Antonio Martin García, excedente en la quinta región,
destinado por real orden de 24 del actual (D. O. nú-
mero 112), á situación de excedente en la primera
región.
» José Sánchei RabasaJ de la Zona de Alicante núm. 45,
al regimiento Reserva de Orihuela núm. 76.
» Miguel Alcázar González, del regimiento Reserva de Ori·
huela núm. 76, á la Zona de Alicante núm. 45.
Comandantes
D. Federico Julio Ceballos, excedente en la primera región,
á la plantilla eventual de la Comisión liquidadora de
los cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico.
» Francisco Rodríguez Lagares, del regimiento Reserva de
Huesca núm. 103, destinado por real orden de 24 del
actual (D. O. núm. 112), á la Comisión liquidadora
del segundo batallón del regimiento de Isabel la Cató-
lica núm. 75, afecta al 'batallón Cazadores de Estella
núm. 14.
Capitanes
D. Fausto Santa Olalla Millet, del regimiento de Barbón
núm. 17, ,á situación de excedente en Canarias.
:t José Ruiz Gálvez, del regimiento de Ceuta núm. 1, .al d!l
Barbón núm. 17.
» Pedro Mosquera Chicote, excedente en la sexta región, al
regimiento de Garellano núm. 43.
» Elíseo López Escasena, del regimiento Reserva de Huesca
mimo 103 y en comisión en el batallón Reserva de Ca-
narias núm. 6, al batallón Reserva de Canarias núme·
ro 4, de plantilla.
Segundos tenientes
D. Ricardo Ruiz Gutiérrez, del regimiento de Cuenca nú·
mero 27, destinado por real orden de 24 del actual
(D. O. núm. 112), al de San Fernando núm. 11.
» Eduardo ~osada Ortega, del regimiento del Infante nú.
mero 5, al de Aragón núm. 21.
:» Julián del R10 Sanz, del regimiento de Canarias núm. 2J
al de Navarra núm. 25.
» José Osorio Morny, del regimiento del Rey núm. 1, á la
primera región, de reemplazo. .
1> Rafael Vassallo Fernández, regresado de Cuba, á la pri.
mera región, de roemplazo.
Señor...-
....
SECCIÓN DE INFA~r;rERíA
DE.STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rigente del Reino, 'se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
qua comienza con D. Antonio Martín Garcia y termina con
D. Rafael Vassallo Fernández, pasen á servir los destinos que'
en la misma se les señalan.
Ve real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido lÍo bien disponer que los pri-
meros tenientes de Infantería (E. Ro), D. Francisco Forts Ra·
món, de la Zona de Barcelona núm. 60 y D. Carlos del Valle
López, de la Zona de Toledo núm. 12, pasen destinados á la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Filipinas y á
la del batallón Cazadores expedicionario ll. Filipinas núm.12,
afecta al regimiento de León núm. 38, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
smaOIóN Di OABALLEBÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 20 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te~
nido Abien disponer que el comandante de Cabilllerfa, Don
Maximiliano Soler y Lossada, delegado militar Pl1 la Junta
provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Gerona,
y el de su misma clase y arma D. Juan Romá y Sala, que
desempeña igual cargo en la de Tarragona, cambien respec..
tivamente de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901'.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de Infantería (E. R.), D. Julio Barberá Alviach
y D. Juan Antonio Antón de la Red, en situación de supernu-
merarios sin sueldo en la cuarta región, pasen destinados á
la Zona de Madrid núm. 58 y á la de Barcelona núm. 59,
respectivamente, en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes ~enerales de la primera y cuarta regiones.
Señor Presidente de la Junta de la Cría Caballar del Reino.
Señores Capitán g~neral de la cuarta región y Ordenador
de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 20 del corriente mes, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el comandante de Caballería,
excedente en esta región, D. Manuel Alba y' Fernández, pase
destinado de delegado militar en la Junta de Agricultura,
Industria y Corrlercio de la provincia de CAceres, en vacante
que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos liños.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Mejilla.
Señores Ca:pi~anes ~enerales de la primera, segunda y sexta
regiones y,Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á ellte
Ministerio en su escrito fecha 25 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), yen l'>U nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que el capitan de Caballería D. Juan
Vivar y Gobantes, excedente en esta regió!1' pase destinado
á la Comisión liquidadora del disuelto regimiento de S9,·
gunto, afecta al de Húsares de Pavía, en vacante que de su
clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
•
RETIROS
WEYLER
Señor Presidente de la Junta de la Cría Caballar del Reino.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Caballería (E. R.), afecto al régimiento Caballeria Reser.
va de Madrid núm. 1, D. José Asensio Herrero, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qua
.Dios guarde), ha. tenido á bien concederle el retiro para Mur-
WEYLER
-..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los sargentos
que figlll'anen la siguiente relación, que empieza con Isaac
Echevarría Aguílar y termina con Joaquín Bal1ester Santos,
pasen destinados á los cuerpos que guarnecen las plazas de
Africa expresados en la misma, por estar comprendidos en
el arto 5.° de la reaJ orden de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
Madrid 27 de mayo de 1901.
Relación que se cita
Isaac Echevarria Aguilar, del regimiento Infantería de León
núm. 38, al de Melilla núm. 1.
Camilo Núñez Arroyo, de la Z.ona de reclutamiento de San
Sebastián núm. 19, al regimiento de Melilla núm. 1.
Antonio Pinto Jaramin, del regimiento Infanteria de la
Lealtad núm. 30, al de Melilla mimo 2.
Manuel Mtsa González, del re~imiento de San Marcial nú-
mero 44, al batallón disciplinario de Melilla.
Joaquin Ballester Santos, del regimiento Infanteria de la,
Reina núm. 2, al de Ceuta núm. 1.
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cit~, y dii1lhmer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Dele-
. gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 100 pesetas mensuª,les, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
.Guerra y Marina. \
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general· de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
~.-
IECOIÓN DE A:B.'l'ILLE:B.íA.
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 del actual, promovida por el primer tenien-
te de Artilleria D. José Saav.edra, en súplica de que se le fa-
cilite por el parque de Artillería de esta corte un fusil Mau-
ser modelo 1893 en estado de servicio, previo pago de ·su
importe, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que por el citado
establecimiento se haga entrega al recurrente del arma que
solicita, previo pago de su importe en metálico, que ingresa-
ra en la caja del referido centro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLEH
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• ea----
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó· á este
Mirl.isterio en 29 de abril próximo pasado, promovida por el
capitán de Caballeria D. Gerardo Murphy Trives, en súplica
de que se le facilite una carabina Mauser con su correspon-
diente dot'ación de cartuchos, previo el pago de su importe,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regénte del Reino,
se ha servido disponer que por el parque de Artilleria de
CartagenR se entreguen al recurrente ó persona que debida~
mente le repreBente, una carabina Mauser y 90 cartuchos de
guerra para la misma, previo el pago de su importe en metá.
lico, que ingresará en la caja del citado establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. paJa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo"Vida por D. Luis
Maurieio, vecino de esta corte, secretario de la asociación ge-
neral de cazadores de España, en súplica de que por el par·
que de Artilleria de esta plaza, se le facilite un fUfi\il Mauller I
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Gobernador ci·
vil de Cadiz dirigió aeste Ministerio en 6 de abril próximo
pasado, solicitando que se le faciliten 15 sables, modelo cadu·
cado, de los que existen en el parque de Artilleria de dichQ
plaza, previo el pago' de su importe, para ser destinados á
los agentes de vigilancia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que llna
vez designado por dicha autoridad el modelo caducado á qu,e
han de pertenecer las armas que solicita, y contando con
existencia de éstas en el referido establecimiento, se haga
entrega al recurrente ó persona que debidamente le repr-e-
sente, de tas armas de referencia, previo pago de su importe
en metálico, que ingresará en la caja del citado centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 dEl mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
N:ATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propu~sta
de cambio de clase de varios efectos del material del parque
de San Sebastián, formulada por la Junta facultativa de di-
cho centro, cuya relación ·valorada asciende á 20.054'82 pe-
setas.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
Wll1YLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitauo por el sar-
gento de cornetas del quinto batallón de Artilleria de pla~
za, Juan Bautista Mir~Jl6s Boronat, la Reina Regente .del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Cartap;ena, y dispo-
ner que cause baja, pqr fin del mes actual, en .el ouerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0. de
junio próximo venidero se le abone, por lá Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100
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pesetas mensuales, interin se determina. el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
Iles··consiguientes. Dios gUlll'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente tiel Consejo Supremo de Guerrs y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del segundo bll.tallón de Artillería de plaza,
D. Bodollo de Olea y Mora, en solicitud de pasar á situación
de supern.lmerario sin sueldo, con residencia en Cádiz, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
á lo dispuesto en real orden de 14 de noviembre de 1899
(O. L. núm. 219) y con sujeción ti lo que determina ·el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo
quedar adscripto á la Subinspección de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
demas efectos. Diós guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
EXPOSICIÓN DE AVICULTURA Y COLOMBOFILIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Salvador Gastelló y Garreras, vecino de Barcelona, en ca-
lidad de Presidente de la Sociedad Nacional de avicultores
españoles, en súplica de que concurran las palomas militares
á una exposición internacional de Avicultura y colombofilia
que la referida Sociedad debe celebrar en esta corte en mayo
de 1902, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver:
1.o Que el ramo de Guerra conCUTl'a· á la exposición de
referencia, representado por los comandantes de Ingenieros
D. Pedro Vives y Vieh, jefe de la compañía de aerostación y
D. Lorenzo de la Tejera y Magnín, con destino en este Minis-
terio y como delegado suyo.
2.0 Que por el museo de Ingenieros y parque aerostático
se faciliten los auxilios necesarios, redactando esta ¡.;egunda
dependencia el correspondiente proyecto y presupuesto, eje-
cutándose las obras necesarias por la comandancia exenta
de Buenavista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'guarde á V~ E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Sefíores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
..-
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SEOCION DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
CONTINUACIÓN EN ·EL SERVICIO Y REENGANOHES
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia del Norte, Domingo Pérez
Ros, en súplica de que se le conceda, como gracia especial,
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
1.& de julio dé 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, con la condición que se determina en las
reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291)
y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro de
la parte proporcional del premio de reenganche recibido y no
devengado, en harmonía con lo que preceptúa el art~ 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-·
drid 27 de mayo de 1901-
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el médico primero de Sani·
dad Militar D. José Gieh Puigdollers, en súplica de abono de
pensiones de cruz anexas á las pagas de navegación, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
de acuerdo con 10 informado por la Comisión liquidado.
ra de la Intendencia militar de Cuba, se ha servido resol.
ver que el interesado tiene derecho al abono de las pensio-'
nes de cruz que solicita; debien.do dirigirse directamente I.Í
la de la habilitación de expectantes á embarco de la Haba-
na, afecta á la misma, con los documentos justificativos, y
por ésta le serán reclamadas en nómina, las precitadas peno
siones, abonándosele cuando tJe conceda el oportuno crédito
para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi.
sióú liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
---e ••
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
tería (E. R.), D. Manuel de la Torre Perale~, en súplica de
abono de la pensión de una cruz roja anexa á las pagas de
navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cubá, se ha E'ervi-
do resolver que el interesado tiene derecho á lo que solicita;
debiendo acudir directamente á la d~ la habilitación de ex-
pectantes á embarco de la Habltna, afecta á la misma.
acompañando los documentos justificativos, y por ésta le
será reclamada en nómina la pensión de referencia, abonán-
dosela su importe cuando se conceda el oportuno crédito..,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 11 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
. que el segundo teniente, cabo de ese real cuerpo, D. Francis-
co Herreros Gollante.s, ascendido á dicho empleo por real or-
den de 10 del corriente mes (D. O. núm. 102), pase á pres-
br servicio á la primera compañía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante gen.eral dél Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente que fué de Vo-
luntarios en Filipinas, D. Patricio Rodríguez GUa, residente
en Castellar de Santisteban (Jaén),' en súplica de qúe se le
reconozcan los servicios que prestó como voluntario en aque-
lle.s islas, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Comisión
clasificadora, se ha servido resolver que el interesado carece
de derecho á los benefioios que concede la ley 11 de abril de
1900, una vez que ha sido empleado público.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la segunda región.
ele
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que ~ué
en Cuba primer teniente de Movilizados, D. José Pruneda. 01"
dóñez, residente en el concejo de Nava (Oviedo), en súplica
de que se le dé nuevamente de alta en la nómina de reem-
plazo para el percibo del tercio de sueldo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho A
lo que solicita, una vez que la instancia que dice promovió
en 1.0 de noviembre último, no se ha recibido en este Minis·
terio ni en esa Oomisión clasificadora; debiendo por lo tanto
atenerse á lo resuelto en real orden de 30 de enero último
(D. O. núm. 25), interin se le conceda el retiro que por clasi·
ficación le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima re~ón.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio en 20 del actual, á favor de los primeros
tenientes de Movilizados, n. Pedro Bolinches Arandiga yDon
l'rancisco Carcas Gonzalo, y el segundo teniente de dicho
instituto, D. Antonio Muños Gos, que residen en Valencia,
Avilés (Oviedo) y Herrera (Sevilla), respectivamente, los'
cuales se hallan comprendidos en el segundo grupo á que se
refiere el arto 2.° de la ley de 11 de abril de 1900 (O. h nú-
mero 88), publicada en la Gaceta de Madricl del dia 15 de
dicho mos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que los interesados
causen alta, apartir del 1.0 del mes próximo, en las nómi.
nas de reemplazo de los distritos en que residen y se indica~
en la. mencionada propuesta, á fin de que se les reclame y
abone en. ellos, con cargo al capitulo y articulo correspon-
dientes del presupuesto vigente, el tercio del sueldo, con
arregio á lo dispuesto en el arto .7.0 de dicha. ley, ínterin se
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que
fué coronel del segundo batallón de Voluntarios ligeros de
la Habana, D. José Ignacio Peñalver Acebado, en súplica de
que se le concedan los beneficios de la ley de 11 de abril de
1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
esa Comisión clasificadora, Ee ha servido desestimar la pe.
tición del interesado, ~or C~trecer de derecho á lo que solicita,
Una vez que en la últIma campaña estuvo en situación de
excedente sin haber sido movilizado.
De real ordeh lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y 9!l. .
. . cíales movilizados de Ultramar. .
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Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida por el que
fué en Cuba primer teniente de guerrillas D. Rafael Carriles
Carreras, residente en Llanes (Oviedo), en súplica de que,
ínterin se le concede el retiro tí que se cree con derecho por
haber sido clasificado en el segundo grupo de la ley de 11 de
abrIl de i900 (C. L. núm. 88), se le dé nuevamente de alta
en la nómina de reemplazos de la séptima región, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del intere¡;:ado, por carecer
_de derecho á lo que solicita, el cual deberá atenerse á lo re·
suelto en real orden de 30 de enero último (D. O. núm. 25),
hasta que se le formule y apruebe la correspondiente' pro-
puesta de retiro. . '
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
27 de mayo de 1901.
WEYLER
eeñor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima región.
..
Ejército, n. Miguel Villora López, con deFtino en el bata1l6I1
de Telégrafos, la Reina Regente del Reino, en nombre de su,
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer
que cause baja, por fiu del mes actual, eu el cuerpo á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definiti·
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cO}1siguientes. Diol'! guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901. '
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del'Conscjo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. '
• ••
11'0;
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capellán primero del cuerpo Eclesiástico del
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de lasprapuestas cursadas á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil
compren'didas en la siguiente relación, que comienza con
Esteban Orejas Canseco y .termina con Manuel Pérez Villa,
causen baja en las comandancias á que lJertenecen y pasen á
situación de retirados con residencia en los puntoa que se
indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las fechas
que se expresan en la relación citada se les abone, por las
Delegaciones de Hacienda que se mencionan~ el haber men-
sual que eón carácttlr provisional se les señala, ínterin se de-
termina el que en definitiva. les corresponda, previo informe'
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región.y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Señor Ordenador dEl pagos de Guerra.
Señores Presidente- del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitanes generales de las regiones, islas Baleares y Ca·
narias. é Inspec~ general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capellán primero del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército, con destino en el' regimiento Lanceros de la
Reina, D. Miguel Villaverde Camarero, la Reina.. Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,.
en el cuerpo á que pertenece, y pase á. situación de retirado
con residencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Olases Pasivas, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio, pro~ovida por el que fué en Manila médico pri-
mero de Voluntarios D. Demetrio Castellana Moreno, residen·
te e~ Barqelona, en súplica de que se 1'3 clB,sifique con arre-
glo á la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por esa Comisión clasificadora, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901. .
WEYLER
Señor Presidente de la Comieión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar..
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la comandancia de la
Guardia Civil de Huelva, D. Manuel Caro Izquierdo, la Rei-
na Regente .del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Carmona (Se-
villa); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero 6e le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla, el haber provisional de
187'50 pesetas mensuales, interin. ee determina el definitivo
que le corresponda,'previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su cqnooimiento y
fines' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
.pagos de Guerra.
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b O . C <.! t M d 'd IArganda dellM d 'dEste sn reJ as anl!eco, , , •. , .' "argen o •• , . a 1'1 • '•••• ( Rey •..... ~ a rI .•••.
Pedro García de Castro........• Otro .•..•••. Salamanca .. Valladolid •. Valladolid .•
Anastasio Gomález Travieso•... Otro León ••....• León Léón..••.•.
Juan Garrido Ruiz .•.•. " .•.... Otro ......•. Almería.•• ,. Almería .• ,. Almería •••.
Miguel Martínez Garcia., .. , ., .. Otro ..••.•.. Huelva" •. , Cádlz, ..•..: Cádiz•••••• ,
José Romero Doro(nguez....... Otro•••.•.. Idero ••.•.. , V1llamanu-
,que..••• ,. Sevilla..••..
Santiago Edroso Diéguez..•.•.. Otro ....•••. Zamora •.••• Edroso ..••. Zamora .•••.
Lesmes Vélasco Arranz•••.•... Otro Segovia .•••. Caballal'.•.. Segovia .•••.
D, Sabas Marrón López••.•. , ... Otro •••• , ••. Badajoz.... , Acencha!. .. Badajoz.••••
. lA 1d e a elel) .Francisco Rodríguez Sumano Otro Madrid •.••. ( Fresno ¡MadrId ..
Jnan García Castafié ...•••..•• , Otro ... ~ ..•. Barcelona.,. Barcelona•.. Barcelona••.
Francisco Rodríguez González•. Otro •••••••. Caballería•• Zaragoza.••. Zar.ngoza .
Faustino Fernández acampo.•.. Otro..•.•••. Lugo•. , •.•. Nogales.•••. Lugo .
Eduardo González Rojo•...•... Otro Guadalajara. Alcocer..•.. Guadalajara.
Epifanio Gómez Gutiérrez ..•. ',' Cabo. '" .,. Valladolid.. Valladolid ... Vitlladolid..
Manuel Crespo Gonzál¡;z.. ...•. Otro. o..•.•. Canarias .•.. Las Palmas. Canarias .•..
Eustaquio Sal~zarManueL ...•. Gual'dia 1.0. Palencia , Palencia •..• Palencia .•.•
Valel'iano Silva Navarro Otro Málaga., Archidona•. Málaga .
Honorato Vidal Vicéns Otro Baleares ' Palma ...... Baleares ,
Felipe Martín Rodríguez•..... Otro. o,' •.... Toledo , Méntrida•. , Toledo..•.•.
Ubaldo Carranza Elena •.••• " .. Guardia 2.° . Hurgas...•• Bahabón de
Esgueba .. Burgos .•.•.
Antonio García Calatraba..•.••. Cábo ••..••. Badajoz•••.. Sta. Marta de
los Barros. Badajoz..•• ,
Andrés Avelino Expósito ...• , .. Corneta..•.. Valencia .... Vale.ro.cia.••. Valencia.,.,
Manuel de la Rozas Coto ...•.•. Otro ...•..•. Oviedo...•. , Mier'"!! .••... O'i'Íedo .
Joaquín Moya Val. .' '" Guardia 1.0.. Terue\. ,. Blancos , Terue\. .
Manuel Robledano Carralón , Otro .• , .•... Segovia , Zal'zuela del
Pinar..... Segovia ..
Antonio Ol'tiz Céspedes." ...•. Otro .. , ..•.. Cádiz, ..... ' Puerto Real. CAlliz..•. , •.
José Estellés Bartual. ..• " Otro .....•.. Valencia •.•. Valencia... Valencia .. ,.
Juan Pierres Martínez .•..•• , Otro....... Almeda TljoJa.•...•. Almerfa •.•.
Juan Urbán Martín••...•••.... Otro, •.••.•. Toled·j Ajofrin ...•. Toledo ,
Fl'ancisco Fernández Paneque•.. Otro........ Málaga..... F u e n t e Pie-
dra .... '" Málnga .
José Morales Sancho _ Otro Castellón. Mons6far. Castellón ..
José Bernabeu Pérez , , •.• Otro o. Alicante. , .. Tibí. ......• Alicante. '"
M!\lluel Gnrcía Ramírez Otro Sevilla Sevilla Sevilla .
Bernardino Garc(a Rueda , '" Otro .. o..•.. Terue!., ...• Teruel ...••. Terue!. .
Vicente Cholvi Rodríguez: , Otro .......• Valencia... Jávea... o Alicante .•. ,
Rafael Mol! Art.igues Gllal'dia 2. 0 .. Baleares, '" Beni~alero Baleares .
Manuel Jiménez García.....• '. Otro .•.••..• Málaga, .... Sedella" Málllga .•...
Juan Telles Martín .•.......... Otro..... , .. Teruel ....•. Alfambra Teruel ..••..
Jerónimo Quintero Pai.liJla•.... Otro ..•..... Sevilla ....•. San Lúcar la
Mayor ..•. Sevilla ... ' ..
Ramón Vázquez Fernández, .. ,. Otro ....•... Pontevedra•. Nieves ...••. Pontevedra..
Inocencio Igle~ias Incógnito .•.. Otro .....••. Idero. . . . .... Vigo. Idero .....••
Antonio :MorataJla Soto Otro•.. , Murcia. La Gineta Albacete ,
Jo¡;é Montero López Otro Valladolid .• Valladolid Valladolid .
Venancio Redondo Martínez Otro Alhllcete Albacete Albacete .. ,.
Jcsé Puxaus Carreras ..... ,., .. Otro ". Barcelona Barcelona Barceliona .•.
Neroesio Torrecilla Mora....•. " Otro .. o..•.. 1Ternei. • • . .. V i 11al' q U e-
mado.. , .. Terue!. .. , ..
Antonio Escudero Cerezal .•.•.. Otro Zamora, , Valdín Orense.. " ..
Juan Martinez Espinoea...•... , Otro Murcia , Bullas , .. Murcia ...• ,
Manuel Pérez Villa Otro Badajoz.. S e gu r a de
León•.... Badajoz.....
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Madrid 27 de mayo de 11l01. WEYLEB
"- o ••
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la se·
gunda región á instancia del soldado que fué del regimien-
to Infanteria de la Constitución núm. 29, Sebastián Morales
López, en justificación de su derecho para el ingreso en In,
validos; y resultando comprobado que si bien dicho indivi-
duo continúa inút¡! para el servicio miiitar, no se halla
comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú·
mero 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReÍna Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Co.nsejo Su·
premo de Guerra y Marina en 15 de abril último, se ha ser·
vido desestimar la petición del recurrente, por no reunir laa
circunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que
la inutilidad del interesado fué originada por las he'ridas de
bala que recibió el dia 1.0 de julio de 1898 en el Caney, pro·
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vincia de Santiago de Cu~a, y hallándose comprendido en
los arta. 1.0 y 7. o de la ley de 8 de julio de 1860, ea la vo-
luntad de S. M. que se le conceda el retiro con el haber men-
sual de 22'5fl pesetas, cons~rvando fuera de filas la pensión
de 7'50 pesetas, correspondiE'nte á la oruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la to-
tal de 30 pesetas al mes, habrán de sati8facérsele, por la De-
legaoión de Haoienda de Sevilla, á partir de la fecha en que
haya cesado de peroibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'),7 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
.' Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa·
gos 'de Guerra.
,
e.""
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
primera región á instancia del soldado afecto al regimiento
de Gravelin8s núm. 41, Francisco Rodríguez Ucha, en justifi.
cación de su derecho para el ingreso en el CU6r¡lO de ¡nváli-
do!'; y resultando comprobarlo que su inutilidad no reconoce
por origen he,rida alguna sufrida en acción de guerra, pudien-
do deducirse que fué por accidente fortuito en acto del servi·-
cio, durante la campaña de Cuba, y hallándose comprendido
en los beneficios del grado 1.0 del cuadro que acompaña á la
real orden circular de 14 de abl'il de 1896 (C. L. núm. 93),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de abril ultimo, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por no reunir las circuns-
tanciaS reglamentarias para ingresar en ese cuerpo; debiendo
expedírsele el retiro con el haber mensual de 7'50 pesetas,
que habrán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Badajoz, á partir de la fecha en que haya cesado de per-
cibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para ..u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V_ E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
~-~_ ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria D. Julio
Ibáñez Aliaga, en súplica de abono de dos pagas de navega-
'ción, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el jefe de la Comi-
sión liq uidadora de la Intendencia militar de Cuba, ha teni-
do á bien conceder al interesado el derecho al abono que so-
licita, debiendo acudir directamente á la de la habilitación
de expectantes á embarco de la Habana, afecta á la misma,
y por ésta le serán reclamadas en nómina las dos menciona·
das pagas, abonimdosele su importe cuando se conceda ~11
oportuno crédito, y con las cuales podrá compensar las que
le resultan de cargo en el ájuste formado por el batallón de
Alcántara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor C~pitán general de Valencia.
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
......
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á' este
Ministel'io promovida por el segundo teniente de Artillería
(E. R.), D. Mariano Parra y Martín, en súplica de abono de
tres pagas de navegacié1l como regresado de Filipinas, el
Rey (q. D. 'g.), yen su nombr~ la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de dicho Archipiélago, se ha ser-
vido resolver que el recurrente tiene derecho á lo que solici-
ta, procediendo que por el habilitado de las incidencias de
la pagaduría de expectantes á embarco de l\fanila, afecta á
dicha Comisión liquidadora, se le reclamen las tres pa-
gas aludidas; si bien con arreglo á lo prescripto en diferen-
tes reales órdenes dictadas para casos análogos, deberá el
interesado reintegrar previamente los sueldos cobrados en
los tres meses siguienteE al de su desembarco en la Penínsu-
la, ó en otro caso deducirle el importe de los haberes men-
cionados, entregándole sólo la diferencia que resulte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas y Ordeñador de pagos de Guerra.
e.o---.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
,Ministerio, promovida por el comandante de Infantería Don
Justo de Pedro Medarde, en súplica de abono de pagas de
navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, ha teni·
do á bien resolver que el interesado tiene derecho á las men-
cionadas pagas, debiendo dirigirse directamente á la de la
habilitación de expectantes á embarco de la Habana, afecta
á la misma, con los dooumentos justificativos, y por, ésta le
serán reclamadas en nómina, y cuando se conceda crédito
para ello, podrán servir para compensar las que le anticipó
el primer batallón del regimiento Infantería de Asturias nú'
mero 81.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1901. .,
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria D. Justo
Cumplido Montero, en súplica de abono de tres pagas de na-
vegación, el Rey (q. D.. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acnerdo con lo informado, por laComisión lí·
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quidadora de la Intendencia militar de Filipinas, se ha ser·
vido resolver que el recurrente tiene derecho á. lo que solici-
ta, si bien como trámite previo, deberá justificar no haber
percibido sueldo alguno durante los tres meses siguientes
al de su salida de Manila, y caso de haberlo recibido, reine
teg;rará su importe conforme disponen varias reales órdenes
dictadas para casos análogos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovi<Ia por el ca.pitán de Infantería D. Ga·
bino Serrano Velasco, en súplica de que se le abone la paga
del mes de noviembre de 1898; considerando que los haberes
de los meses de septiembre y octubre del citado año son los
que han de compensar las pagas de navegación del. interesa-
do, según real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99),
el Hey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que la precitada paga del
mes de noviembre de 1898, que resulta indebidamente des-
contada, se le reclame de nuevo por el habilitado del cuerpo
ó clase en que entonces tuviera el recurrente su destino, for-
mandó adicional al ejercicio cerrado de 1898·99, con carác-
ter de preferencia, como caso de relief, para que pueda con-
traerse en haberes y satisfacerse con cargo al presupuesto que
esté en ejercicio al hacerse la liquidación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general del Norte.
Señores Ordenador dfil pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendfilncia militar de Cuba.
------. -
SEccIóN DE ADKINISTltAOIÓN :MILITAR
CONTABILIDAD
Oir·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bip,n disponer
que la autorización, de carácter general, para la reclamación
.por los cuerpos y habilitaciones de clases del Ejército, de
cuantos devengos de personal hasta la fecha de L° de enero
del año anterior tuv!eran pendientes de abono, concedida.
por real orden circular de 11 de octubre último (C. L. nú-
mero 201), se entienda aplicable respecto á iguales devengos
del periodo económico de 1900, ya cerrado, con arreglo á las
prevenciones de dicha soberana disposición; entendiéndose
dispensada la presentación de los justificantes de revista que
hayan omitido en ocasiones los individuos y clases de tropa
y que debieran acompañarse á las reclamaciones de sus ha-
beres, pensiones de cruces y demas goces reglamentarios,
siempre que la omisión quede subsanada en los términos de
la excepción contenida en la regla,3. a de la mencionada real
orden. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M.., declarar
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resueltas en el sentido expresado las instancias que ya exis-
ten en este Ministerio en solicitud de autorizaciones parcia-
les de dicha naturaleza~ y que los Capitanes generales y de·
más autoridades superiores no autoricen el curso de las que
respecto al particular y por inadvertencia les sean dirigidas
en lo sucesivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor .••
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de febrero próximo pa-
sado, promovida por el soldado Manuel Bellver Castelló, en
súplica de abono· de las pensiones devengadas en el año ano
terior, correspondientes á una cruz del Mérito Militar de 7150
pesetas mensuales, vitalicia, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre ]a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder. á
lo solicitado y autorizar á la Zona de reclutamiento y regi~
miento Infantería Reserva de Játiva, para reclamar dichas
pensiones con dispensa de los justificantes de revista omiti·
dos, la 1.a de las de enero á octubre y el 2.° de las de no-
viembre y diciembre de dicho año, en adicional al ejercicio
cerrado de 1900, de carácter preferente, como caso compren-
dido en el apartado C del arto 3. o de la vigente ley de .presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'GiI
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. ~. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual, con·
feridas en el mes de abril próximo pasado al personal com·.
prendilio en la relación· que a continuación se inserta, que
comienza con D. Santiago Bayón Vega y termina con D. Cé-
sar Cañedo Argüelles, declarándolas indemnizabIes con los
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo· digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de i901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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<k>misión conferidaPuntosdonde ee desempeñó
la comisión
Burgos...•........... ¡COndUCir caudales y retirar libramientos.
Santander..•.•..•.. ,. Cobrar libramientos.
Madrid. '" , Defensor de una causa ante el Consejo SupremodeGuerra y Marina.
Santander •..... : .•... Cobrar libramientos. .
Bilbao ..........•.... Idem.
Madrid. . • . . . . . . .. •. Defensorde una causa ante el Consejo Hupremo de GuerrayMarina.
• l> Conducir caudales.
., Vitoria .......•...... Fisce.i de un consejo de guerra.
Logtofio, Bilbao y San·
tander ....•..•...•. Fiscal y allesor en varios consejoll de guerra.
Santander ....•...•.• , Cobrar libramientos.
Barcelona. • . . . • . • . . •. Escoltando pólvora.
Pamplona.. : ••.•..... Cobrar libramientos.
Fuerte de Alfonso XII. \
Idem .......•......•. (Visitar el material de Artillería.
Idem )
Pamplona .. _..•.•.•• _¡VOCal d.e un consejo de,guerra.
Estella...........••.. CondUCIr fondos. .
Portugalete l santurceJ¡
Liervana, Algorta,
Ordufia y Deusto. . .. Pasar la revista semestl'al de edificios.
Fitero••........••...•
Laguardia...•..•.•••.
Tafalla ...•...••.••.. \DeSlinde y valoración de los fuertes de San José y Santa Lucía
para inscripción en el registro de la propiedad.
Vera y Elizondo ..•..• Revista semestral de edificios militares.
24
24
10 Y 11
24
24
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
16
10
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
Articulos
del reglamento
ó re8.l. orden
en que están
comprendidos
Relación q~ se cita
NOllBRES
D. Santiago Bayón Vega .
, Alberto Berenguer Alberti....••.
» Fernando Alvarez CorraL ...•••.
» Federico Medialdea Mufioz ..•••.
» Angel Alday !fiarra ..........•.
l) .Juan Arzadum Zabala •.....• ' ..
» Ernesto Morazo Monge.•........
~ Vicente Fábregas Pellón•....•..
» Perfecto Fuentes Obre~ón•....••
» Alberto Berenguer Alberti. ...•••
» Casimiro Malina Ruiz ........•.
» Cecilia Acevedo Alonso ......•••
» José del Pozo Mata ..
» Fulgencío Huarte Chueca .
ClasesAIIUS " ener:!'l'E
Reg. Rva. de Miranda .•......• Capitán..••.••....
Administración :Militar.. • . . . .. Oficial 1.o •••••.•••
Reg. Inf.a. de Andalucía Capitán .
Idem .••.•.........•.••••.•.. Segundo teniente .•
Reg. Rva. de Bilbao........•.. Capitán .
2.0 Mn. Art. a de Monta:lla Otro .
Reg. lnLa de Valencia•........ Segundo teniente ..
Cnerpo Jurídico..........••.. , Auditor de brigada.
Idem ' ..• , ., Tent~.auditor de 2."
Administración Militar , . ¡OfiCial 1.0 .
Reg. !nf.a de la Constitución Primer teniente·..••
Reg. RVfl. de Pamplona .••..•. Capitán•.......•..
)
Corone!. ....•.....
P d P 1 Capitán.•.••....•arque e amp ona ....•..... Auxiliar de almace.
nes.. . . . . . • • • . •. »Manuel Bermejo FrutoR .......•.
Guardia Civil•...•.......•... ¡Capitán » Miguel Navarro García .
l.er b6n. rnf."lie Montafia ..... Primer teniente.... »Enrique Fernández Villa·Abrille.
jTeniente coronel... l) José Gómez Mafiez ..•.......•..Comandante . . . . .. »Antonio Arcos Miranda •. ~ ...•..
Ingenieros ••.•.... " ., ... « •••¡capitán. " ... •.• .. » Martín Acha Larcaray........•.
Maestro de obras... »Antonio Gallo López•.........•.
Primer teniente.... »César Cafiedo A.rgüelles .
@
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió CUE:nta á este Ministerio en 6 del actual, con-
feridas en el mes de abril próximo pasado al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Angél García Pelayo y concluye con D. Juan
Puertas Hernández, declarándolas indemnizables con 1013 be~
neficios que señalan los articulas del reglamento que en l~
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n rzue 8e cita
-
1
Artículos
del reglamento Puntos
Al'mas Ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaen que están la comisión
comprendidos
Reg. lnf. 100 de Melillal2.o teniente•. D. Angel elarcía Pelayo..... 24 f'lálogo, Alhu",m..,¡
núm. l. ............ Peñóny Chafarinas
Idem íd. núm. 2 ••••• 'Il.er teniente. » Victoriano Casajús Cham-
bel .....•• , ..•.•..... 24 I~~laga ...••...•.. Recepción 'y cond~cciónde cau-Bón. discip.o de Melilla Otro ......•• » Manuel Sandino Agudo .. 24 Id.m • . . . • . . . . • ..j dol.........................Esc. Caz. de Melilla•.. Otro •.••...• ) Diego Brocardo Alcón ... 24 m ••.•.•....•.
Bón. Art.· rle Melilla.. Otro ........ » JU'an Lopera Hurtado .... 24 Idem •.•.....•...•
Auxiliar de Oficinas Mi-
litares .....••..•. _. Oficiall.o... l) Juan Puertas Hernández. 24 Idem .....•...•....
Madrid 27 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 7 del actual confe-
ridas en el mes de abril próximo pasado al personal com-
prendido en la relación que acontinuación se inserta, que
comienza con D. Francisco Loño Pérez y concluye con Miguel
Martor!ll1 Sampol, con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
WEYLER
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901..
WEYLER
Señor Oapitán generul de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
NOMBRESArmas 6 cuerpos Clases
Belaci61~ rzue se cita
1
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendi<'!os
----------1
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Comisión conferidtl
E. M. generaL ..•. : .• r. generaL .. D. Francisco Loño yPérez. ','
E. M. del Ejército Comandante. »BartolomédeZayasyBorrás
Infanteda " Capitán..... »Miguel Carbonell Morán "
10 Y 11
10y 11
10 Y 11
Bó A t a d ¡ d til.er teniente.n. 1'. e paza e
Baleal'~8. . . . . . . . .. Otro .
Parque de Art."de MR"
Mn ; Oapitán .
. rm •Odol '"
Admón. Militar ••••.. ' Otro de 2.a..
¡OfiCial 2. 0 •••
Parq~edeArtillería de\caPitán ....
Pa,ma , ¡
Reg. lnf.· de Bal('aresil.er teniente.
núm. 2 Soldado ..
I
Madrid 27 de mayo de 1\l01.
»Edilberto Eati!ban Gara-
cotche .. , ......•......
1> José Maacarefias García ...
» Ignacio Pona Santaoreu....
) Bartolomé Barceló 1"errer..
J Tomás Ruiz Pél'ez ...•...•
J Enrique Barceló Oomas ...
) Francisco VilIalonga Boneo
» Pablo Gaza Oaatafier .
» Miguel Martorell l:3ampol ..
O'Q11
24
10
10
10y 11
10 Y 11
24
10
24
22
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á eote Ministerio en 7 del actual, con·
feridas en el mes de marzo último, al personul comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con Angel Sánchez García y concluye con Tímoteo Ramírez
Ramiras, declarándolas indemnizllbles con los beneficios que
señalan los articulos del reglamento que en la misma ·se ex-
presan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios g ulll'de á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Re¡acion que se cita
• \·sargento•.........' Angel Sánchez García •••••.....•..
Cl1,bo ..........•.. Manuel Miguel Pefiaranda..••...••
Corneta .....•.. , José García García ..
Beg. [nta de Sicilia ...•••......Soldado de La•.•.• Ramón Menéndez ~odrígüez ...•.•.
IOtro de 2." Manuel García López .Capitán D. Anastasia Diei Martinez .•......Primer teniente... ) Guillermo Larrondo Prieto ..•...
\CaVitán ',' ~ Emilio Frutos Casado .
1 d VI' lPrlmer teniente ' »Angel Urreiztieta Guerrico .....•dem e, a enCla ....•. '" •... Segundo teniente.. ~ Ernesto Morazo Monge ' .
ISargentodecornetas Antonio de Pedro Fadóu .
Idem de Guipúzcoa....•....... ¡Capitán ; D. Federico Esparza Torres .
Idem Segundo teniente .. »Jenaro Uriarte Arriola .
1
Capitán........... ) Angel Vitrlán Aguado ..
Idem de Garellano.•...••.... Segundo teniente.. »Anibal Herrero Rotaeche ....•.•
Otro.. .. .. .. ...•.. »Ramón Buesa Argenchona•.••..
Idem Reserva de Bilbao•.•.•.. ¡Capitán. .. .. .. . . .. ) Angel Alday é Ifiarra ..• '" .I~tro ») Jua~ Arzadum Zab~la .
\Sargento....•..... SatUl'mno González MIguel •...••.
Otro Felipe Vivas Menda ..•.•....•....
Otro.....•...•.... Jeuaro Virloto Viola ............•
Manuel Matelo Tajo .....•.....•..
Atanasia Quintana García .
Otro. . • . . . . . • . . • •. Manuel Rujín Cortés ......•.....•.
Otro. . . . . . . . . . . • •. Fermín Arechederra Lanca .
Otro Cesáreo Alvarez García .
,Sargento•......... D. Antonio Permach Perís ....•...
Administración Militar•.••••..¡Comisario 2.a • •••• ) Pablo Jiménez Soler ...........•
Idem Oficlall.° ) Joaquín Fernández Lemus .
Capitán »Hilario Conto Naveira .
Primer tel1iente.. .. J Enrique Hidalgo García .....••.
Sargento.. . •..••.. "Gervasio Pérez Luis ...•.•••.•..
Soldado...•.•.•... Armogasto Escribano .
Reg. Inf.'" de San Marcial JOtro Cruz Aparicio Cid .
Primer teniente D. Jaime Lambarrí Ortega .
Sargento Nlcaslo Albar Montes .....•......•
Corneta José Ortea Alvarez .
Soldado ......•.•.. Mariano Olmedo MBlrtín ..•..•..•..
Sargento.....•.. " D. Ricardo Rojo Antolín ...••..•••
Soldado ......•. " ..Ramón Meré Bragulat...•.....••.•
Idem Reserva Miranda :'Oapitán D. Santiago Bayón Vega '"
~'argento Juan Enrique Vázquez .Id L d E f!. tro Valentín Oalleja Rodríguez ..em anceros e spa a...... Otro ..••.•••...... Teodorico Varolla Andrél!l .: .•..•.•Otro.: Manuel Alcázar Gómez ..
lPrimer teniente Félix Gil Verdeja ..Sargento ....••..•. Lorenzo Navascués..........•..••.8 er t d d A t'n í Oabo Anselmo Neila Sánchez ..• reK· mon a o e r I er a.. Artillero 2.0•••••• , José Peiteau Lemus .Sargento ..•.••...• Leandro Martín Calvo .
. Cabo. • . . . . . • . . • .. Ildefonso García Crespo .••••.•.•••
Gijón.............•..
Idem .
Idem ..........•...•.
Idem ..•.............
Idem ¡Recepción de reclutas.
Ide01 .
IdeUl .....• ' .
Valladolid " ,
IdeUt .....•........•.
Varios de GuipÚzcoa .. [Conducir caudales.
Gijón .
Burgos. , •......•...•
Idem........ .
Logrofio RecepCIón de reclutas.
Idem .
Palencia .
Bilbao........•..... '¡OObrar libramientos.
Madrid •......•.....• Defensor ante el Oonsejo Supremo.
Granada .........•... '
Zafra ....••.......••.
Jaén ..•.............
Ciudad Re1\l. ....•.•.. ) .
San 8ebastián , ./ RecepCión de reclliltas.
Talavera , .. . ' .
Bilbao .
Ronda......•........
Bnrgos ...•.. , ....•. '/Oonducir reclutas.
Santofia .•......•...• Presidir una subasta.
Santander Cobrar libramientos.jDe Burgos á Palencia, 1
~ ~~~~~s.a.~~~.~ ~~~~~~: ~
Idem ...•......•..••.
Idem ..•.••.....••••.
Idem ...•............
Idem ......•....•.••. \Recepción de reclutas.
Pamplona .........•.
Idem •....•.••....••.
Idem · .
Idem •.......•.•••.••
Vitoria ...........•..
Idem .•.......•.....•
Burgos ...........••. ¡Retirar libramientos y conducir caudales..
Bilbao..•.....•...•••
Pamplona ......•..•.
Santander' .••.....•..
Oviedo •....••.•..••.
Bilbao )Recepción de reclutas.
Idem ...•....•.......
Idem ..•.........•••.
Idem ••.•.•....•••.••
Santander ........••.
Idem .•...........•.•
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en que están
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. . f'Sargento...•.... ,. Venancio Herrero Urquiza .•• ; •.••
S.erreg. montado de Artillería .. Artillero 2.° Guillerm4i' Quintana .
Sargento. . . . . • . . .. Carlos Martínez Arigita..•.•.•..•••
~rimer teniente .... D. Ricardo Jiménez Borazo .•...•.•argento .....••••. Enrique Vizcarí:i Izquierdo ....••.•Artillero 2.0 ••••••• Miguel Sánchez Martín ..•.•.......lS. o ídem Cabo Vicente Larres Eloyo .Artillero 2.° ..••.•. Manuel Franco Suárez "••••....• , .Sargento.....•.•. , Baltasar Bustamante Pérez ....•..•¡Otro '" . • . • • •. José Dalmás Iglesias ..e A'11 rí d 1 Otro Manuel Varona Lópe1. ..6. bón. rtI e a e paza Otro Angel Lamela Roca .
Otro Maximino Mur Buissan .
. • ~Teniente coronel. .. D. Juan Roca Estades .••........•.
IngenIeros •••••..• : ••.•.•.• ·/Capitán. . . . . . . . . . »Ignacio Ugarte Maearaga .
)
Primer teniente... » José Fernández Martínez......••
R a dAd 1 • Otro ~ , »Vieente Portillo Ellpeleta .•....•ego Inf. e n a UCla Otro » José Puig García ..
Segundo teniente.. »Federico Medialdea Mufioz.•••.•¡Primer teniente.... »Eduardo Suárez Roselló.....•...Sargento. . . . • . • . .. Indaleeio del Rey Gareía .....••...Otro , Sixto Vélez Gareía .Idem Cab.s de Arlabán Otro Demetrio Sal?afi~ Vega .Otro .•......•...• · Ricardo POStigo Sánchez .Cabo Máximo González Salcedo .
. Soldado Juan Orclú Malo .
{
Primer teniente D. Enrique González Vera ......•..
Idem de Albuera•..••.•••••... Segun'do teniente.. »Andrés Herrero del Corral •..•..
Otro ,. ..•.•. »Nieasio de Pablos Balbuena•.•.•
. .P~imer teniente... »Luis Rabanera Auntesarde .
Sargento.•......•. Bienvenido Moraleda Jiménez·..•••
Corneta.•.•...... , Braulio Garrido Elías .
Soldado , Pedro Mitjá Obradó .
¡Primer teniente ••. D. José Otegu{ Rodl'Íguez ••••....•.
Id f a d B Olé (Sargento. • . . . . . . •. Vicente Tomer Lorenzo', •.... , ....
em In. e al n ...•.....• Cometa ........•. Herminio Gareía ,Rosas ....•••...••
Soldado••.....•.. , Prudencia Orteg>l AI!lmo ., .
Primer teniente D. Faustlno Gareia Hargoitia .
Sargento Valentín Laraca Fernández .•••..••
Corneta , •.... Florencia Bea Pérez.•.. '" "..••....
Soldado Pedro Farrarons Nada!. ..
lsargento •..•...•.. Eloy Calahorra Toledo ....•••.•..•Soldado ' ...•.•. Camilo Baquero Andrés .•.....•...Sargento Julio López Castillón .d za d' Mi d Soldado......•.•.. Bernabé Echevarría LIata .•.•..••.1.er reg. e pa ores na ores/sargento ...••..•.. Juan Felipe Armendariz ...•....•••
. Soldado." ...•...•. Doroteo Arazuri Gofii .•..•.•..... '
Sargento•....••••• Ulonardo Benito Valle ..•..••..•••
Soldado.•.... ·••••. Wenceslao Arizqueta Valle •••••••.
Beg. Inf.& ReservadePamplona.ICapitán•.••.•.••.. D. Cecilia Acevedo Alonso....•...•
l.er pón. Inf.llode Montafta ..... Primer teniente.... »Enrique Yemar Villaabrille •••••
Logrofto .... "•••••...
Idem ..........•.•...
Pontevedra •• : ••••.•.
Pamplona .....••••..
Idem •.•...•...•••...
Idem •.••..••.•••••..
San SebastÍán ...•• '... \Recepción de reclutas.
Idem •.•.••.•••• : •...
Lugo .•.••....•.••...
Pamplona •....•••..•
Palencia••..•...•....
Oviedo •.••...••••...
Burgos •••.••.•••....
Irún y fuerte de Nuestral
Señora de Guadalupe Revistar los edificios y fortificaciones.
Fuertes de San Marcos
y Ohoritoquieta ..••
San Sebastián .••.•••• )
Bilbao, , ~RecepClión de reclutae.
Pamplona ..••....... \
Santander ..•••....•. 1Cobrar libramientos.
León ......•. , .•..••.
Logrofio •...•........
Burgos .•......••....
Gijón ••........•..•.
Lugo ............••..
León .
Idem .••......•..•...
Palencia ..
Burgos .........••.••
Pamplona.••........•
Idem .•.......•.•....
Idem .•.....•..•••.••
Idem ......•...•...•.
Idem ......•..•..•...
Salamanca .....•..••. \Recepción de reeluiafil.
Idem •........••...•.
Idem•.•....•..••...•.
Idem•.........••.•..
León ••.•....•.. ; •...
Idem •.•.•...•.•.•.••
Idem •........•.....•
Idem .•.•........•.•.
San Sebastlán .
Idem .•.......••..•..
Santander ••..••..•..
Idem .•.•....•...•.. '1
Pamplona •.•.•..••••
Idem .•••....•..•....
Bilbao .•....••.••.•..
Idem /
Pamplona .•.....•••. \Cobrar libramientos.
Estella •..•.•.•••. , .. Conducir fondos.
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Segundo teniente .• D. Leopoldo Alvarez Sáez•..•.•. '"
Sargento....... .. Paulino NogueraL ..•.•...•••...•.
l.er bón. lnf.a de Montafia (corneta ......•. ~. Romualdo S. Segundo Pérez .
Soldado......•..•. Juan Pérez Gll.rcía ..
Sargento Eduardo Llacer Hervás...•........
~Otro ...•......... Arturo Clemente González .•.... , ... Artillero ,. Luis Díez Moratinos ....•....•.... ,..' Sargento Juan Portugués Martín•.........•.4.0 b6n. de plaza /Soldado..•...•.•.. José F~rnánde¡¡ Fern~ndez•••......
Sargento Eugenio García Card1el. .
. Soldado Angel Soto Monedero .
Cabo •....•.•....• Cayetano Larrubia Miguel.. •......¡Capitán , ., .. D. Vicente Romero Baral. .R Inf a d C tab' Primer teniente.... » Luie Anel Ladrón de Guevara .ego . e an r18 , Otro.............. ) Santiago Ochoa LarrafiaF;a..•...
. Capitán... .•... ) Jacobo Colombo Cano ..
Segundo teniente.. l> Juan FernAndez Corredor•......
Cabo. . . . . . • . . . • .. Máximo Miguel Ibáfiez.•...•..•...
Soldado.. '. . . . . . . .. Teodoro LAzara García .
Otro••.......•..•. Teodosio Mufioz Ruiz ...•••.......
Segundo teniente .• D; Juan Fernández Robles....•....
ldem Cab.a de Almanl!a I~argento Ricar~o Sá~chez RomAn ..
Soldado FranCisco García Romero. , .......•
OtI-o. • . . • . . . . . . . Germán Romero 1tamírez .
Sargento. . . • . . . Jesús García Moraleda ..
Otro•............ , José Chuela .•.•.... , ..•...•.••.•.
Otro ........•.•... Constantino Berzal Tapia · ,
.Capitán.•...•... ,. D. Rafael D'Harcout Mariones .
Jurídico lrfilitar•.......•...... ITente. auditor de 2. a ) Perfecto Fuentes Obregón....•..
Idem Otro ; » Antonio Díaz Delgado .
Capitán.... .•. ) Alfredo Moreno Lizárragll. ..•....
Primer teniente. • .. ) Prudencia Durantes Sánchez .
Sargento .......•.. Severiano Valero Sánchez .
Corneta. . . • . . . . .. Pedro Pardo Alonso ..•.....••....
Soldado Manuél Panero Vega .
Otro Salustiano Ruiz Quevedo .
Otro Marceiino Revilla Tera .
Pl'imer teniente D. Casimiro Malina Ruiz •••......•
Reg. lnf.a de la Constitución•.. /Sargento ..•....•.. Bias Lecumberrí BIAzquez ..•.. _.•.
Soldado Avelino Rojo Collado ..
Otro ; , Alejandro Mateo Arcona .
Teniente coroneL .. D. Luis Bourgón Martínez "
Capitán.. . . • .. • . •• l) Daniel Porras Orcajo .
Primer teniente.... ;, Prudencio Durantes Sánchez .
Capitán' ..•....... ) Daniel Porras Orcajo ...•.... , ..
Otro.••....• , •. ... »Leopoldo Ortiz Berusco......•..
Primer teniente.... ) Csslmiro Molina Ruiz .•.....•..
)
C8Pitán...•. , .• '" » Manuel Alonso Mediavilla .
Segundo teniente.. l> Tomás Alonso Mediavilla .
Id id d Amé' Primer teniente.. •. ) Emilio Arias Liel ........•.....
em • e nca Sargento Juan Cordero García ..
Otro Antonio García Arroyo .
. Soldado... . , .. Jacinto Sánchez Diego .....•......
Pontevedra .
[dem .....•....•.....
ldem ..........•••...
ldem..........•.....
Puente la Reina•....
Palencia .
[dem ...•.•...•......
Santander :Recepción de reclutas.
ldem ..•....•...... ' .\'
Burgos ..........•...
ldem .......•........
San Sebastián , .
Lugo .
[dem !
Monforte :
EsteBa •............. 1Vocal en un COllsejo de guerra.
Valladolid........... . .
ldem ........••......
rdem ..........•.....
rdem ...........•....
Salamanca ......•.•.. \
ldem , " ,Recepción de reclutas.
ldem ............•...
ldem : .
Pontevedra .
LogroBo '" .
Burgos •........•....
Estella .•....• , ..•... Vocal de varios consejos de guerra .
Bilbao ..........•.... Asesorar un consejo de guerra.
San Sebastián, Pamplo-
na, Vitoria y Estella. Fiscal y asesor de varios consejos de guerra.
Santander ..•.•.....1
ldem .........•......
ldero ....•..•........
ldero .
rdem................ .'
ldem ,RecepCIón de recl,utas.
rdem ..
Oviedo .......••.....
ldem....•••..•.•...
ldem .....•.........
ldem '"
Burgos ..•..•....... \
ldem .•...' •.......... Asistir á un consejo de guerra como juez, defensor y secretario.
ldem.......•.......
Estella ¡ldem como vocales en varios consejos de guerra.
ldem •••..••......... \ ..
Barcelona. " ¡Escoltar un convoy de pólvora.
Salamanca y Burgos ..
rdem ...•............
ldem ......•.•..•... '}Recepción de reclutas.
ldero .
ldem......•.........
ldem ..•..•..........
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 603 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 7
del actual por gastos de transporte ocasionados al personal
de la Comandancia de Ingenieros de Palma, con motivo de
las visitas hechas durante el mes de abril próximo pasado á
las obra.. de las baterías de costa delCabo Enderrocat é Illetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
WEyr¡ER
deñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En yista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con·su escrito de 7 de febrero próximo pasado,
promovida por el maestro de taller de tercera c~ase del Ma·
terial de Artilleria, D. BaItasar Fernández de la Vallina, en
súplica de abono de la cantidad de 51 '03 pesetas que le fue·
ron descontadas en los meses de abril á octubre del año an-
terior, el Rey (q. D. g.); y en su-nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitadG
.Y autorizar al habilitado de lfl clase corre¡¡pondiente para
formular la oportuna reclamación en adicional al ejercicio
cerrado de 1900, la que, previa su liquidación, será Incluida
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como
Obligaciones de eJercicios cerrados que carecen de crédito legis-
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de mayo de 1901.
WEYLER
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© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 10 de
noviembre último, consultando Ei el regimiento cazadores
de Tetuán, 17 de Caballtlria, puede reclamar los honorarios
devengados por el cura párroco de San Juan, de,la plaza de
Reus, D. Félix Barri Carbonell, durante el tiempo que ha des-
empeñado las funciones de su Ministerio en el referido
cuerpo, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regimien-
to para formular la oportuna reclamación én la cuantía re-
glamentaria por adicional al ejercicio cerrado de 1900, de
carácter- prefereJ:lte, en concE;lpto dé relief y con arreglo á lo
que establece el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de
'presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios gU/'lrde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
mayo de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador ,de pagos de Guerra.
·Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 dó diciembre de 1899, promovida por
=:" D. O. núm. 110 SO mayo 1901 661
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Señor .••
SEQOI9N :DE JUSTICIA Y :DDl!lC:e:OS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 21 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á
esa Junta, en vacante de plantilla que de sn arma y 'clase
existe, al capitán de .t}rtilleria D. Tomás Sauz y Sauz, perte·
neciente al batallón de plaza de las islas CanarlaiJ.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente dé la Junta Consultiva de Guerra.
Señores CapitaQes generales de la primera región y de las
islas Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
{{egente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marína, en 20 del actual, se
ha servido conceder á Doña María Josefa García Sánchez, viu.
da de las segundas nupcias del primer profesor de Veterina-
ria Militar, retirado, D. Juan García Escribano, las dos pa.
gas de tocas á que tiene derecho por reglamento, cuyo im-
Excmp. Sr.: En vi8ta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de febrero próximo pasa·
do, promovida por el Comandante mayor del regimiento de)
Infanteria Reserva de Clavija nÜm. 70, en súplica de autori··
zaoión pll.ra reclamar la paga del mes de diciembre de 1900,
devengada por el capitán D. Alberto Rodríguez Rivera y Gas-
tón, el Rey (q; D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar al recurrente para formu-
lar la oportuna reclamación en concepto de relief por adi-
cional preferente al ejercicio c'errado de 1900, como caso como
prendido en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de
preeupuestos. .
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901 .
Señor Capitán g.eneral de Andaluciá.
Señoree Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos
de Guerra.
el oficial p.rimero del Cuerpo de Oficinas Militares, retirado, '1 refiere ti los servicios postales con Ultramar y Marruecos, sin
D. Zacarías Bazo del Castillo, en súplica de abono de diferen· que las islas Canarias constituyan en ellos más que un puno
cias de sueldo y penl'ión de Una cruz roja del Mérito Militar to de escala sin privilegio alguno con aquel Archipiélago,
correspondientes al mes de abril de dicho año, el Rey (que como lo prueba el hecho de que no pudiendo existir en
Dios guarde), yen su nombre ll!> Reina Regente del Reino, las lineas-que el contrato comprende, otras lineas de va-
de acuerdo con la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido pores subvencionados, existe subvencionada la linea de va·
abien acceder á lo solicitado, y autorizar al habilitado de ex" pares correos á Canarias; Considerando que no existe fun-
cedentes y reemplazo de la cfJmandancia general de Ceuta, damento legp.l para q~e los pagos que por transporte de
para que en adicional do carácter preferenie al ejercicio ce- individuos del Ejército desde Canarias á la Peninsula ó
rrado en 1898-99, por considerar el caso' éomprendido en el viceversa, se hagan á la Compañia Tran8atlántica, se exi·
articulo 78 del vigente reglamento de revistas y en el aparta· man de satisfacer el impuesto de uno pm" ciento de pagos
do letra e del arto 3.° de la ley de presupuestos y con apli- del ERtado y sus recargos, como lo satisfacen las demás lineas
cación al capitulo 5.°, arto 5.° del mismo, pueda reclamar los de vapores que hacen el mismo servicio; Considerando que
expresados devengos. el arto 8.° de la ley de transportes de 20' de marzo de l~OO,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. en su caso primero, asi como el mismo caso del arto 4.° del
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 reglamento del citado impuesto, exceptÓan del pago de
de mayo de 1901. transportes por vias maritimas, terrestres ó fluviales á los
:WEYLljlR individuos de los cuerpos é institutos armados cuaudo via-
jen en comisión del servicio ó en virtud de órdenes de sus
superioreS; 8. M. el Rey (q. D. g.) yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por las Direcciones generales de Contribuciones y Adua·
nas, se ha. servido resolver se manifieste á V. E. que los
pasajes que á la Compañia Transatlántica se satisfagan por
el ramo- de Guerra, por transportes de individuos del Ejér.
cito entre Canarias y la ·Peninsula ó viceversa, están BU·
jetos al impuesto de uno por ciento de pagos del Estado
y sus recargos, y que ;siempre que se trate de embarques ó
desembarques de personal de Guerra, en las condiciones de·
terminadas en el arto 8.l! de la ley de 20 de marzo de 1900
y arto 4.° de su reglamento, no procede la exacción dei im-
puesto de transportes».
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1901.
Soñor Capitán general de AragÓn.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
.TRANSPORTES
Oircular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda, en
real orden .d~ 6 del. actual, se dice á este de la GÍ1err~ io si·
'guiente:
«Vista la consulta formulada por V. E. en real orden de
26 de febrero último, para que se puntualice si los pasajes
del personal de Guerra que lleva á efecto la Compañía Trans·
atlántica entre Canarias y la Península deben sufrir el des-
cuento del uno por ciento de pagos del Estltdo y sus recargos~
. y si la misma tiene derecho al abono de los que corresponden
por embarque y desembarque; Resultando que según lo ma·
nifestado por ese Ministerio en la real orden en que formula
Su consulta, el ramo de Guerra no tiene contrato alguno con
lllCompnñía Transatlántica y existen otras empresas navieras
que lo efecttían sufriendo el descuento establecido por la ley,
puesto que este servicio se verifica por gestión directa. Resul.
tando de la misma rea! orden, que la Compañia Transatlán·
tica funda su pretensión de exención del impuesto en su
contrato de servicios postalefi1; Considerando que el contrato
de servicios postales maritimos aprobado en Consejo de Mi-
nistros y ratificádi> por la ley <le 26 de junio de 1887, sólo se
© Ministerio de Defens .
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WEYJ,ER
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, séptima y" octava regiones. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, lía tenido á bien conceder á los comprendi.
dos en ia siguiente relación, que empieza con D.- Juana Da-
cal Pérez y termina con D.aAntoniaLópez Peralta, por los con·
ceptoa que en la misma se indican, las pensiones anua·
les que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó
reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sa·
tisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias que se mencionan en la susodicha rela·
ción, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de
que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en fa·
'Vor del que sobreviva, las viudas mientras conserven su ac-
tual estado, y la huérfana ínterin permanezca en el que se
manifiesta en la referida relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Jl{lrte de'330 pesetas, duplo de las 165 que de sueldo menaual
disfrutaba el causante á su fallecimientQ, se abonará á la in-
teresada por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Albacete.
De real orden lo digo á V. E. para lin conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
• a:;
~eñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue.rra y Marina•
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina•.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Eegente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
CJonsejo Supremo de Guerra y Marina en li del corriente
mes, ha tenido á bien declarar que la pensión del Tesoro de
2.875 pesetas anuales, que por real orden de 4 de febrero de
1890, fué señalada sobre las cajas de Filipinas á. Doña Roma·
na lIolina Sánebez, como viuda del coronel D. Fernand'o
F.ernández de Córdoba y Ferrer, correspondió á la misma en
dicho importe, según lo prevenido en el relll decreto de 4 de
abril de 1899 (D. O. núm. 75), hasta el 31 de diciembre de
1898, y desde 1.0 de enero de 1899, previa liquidación, rediJ.·
t~ida al importe de 1.725 pesetas anuales, abonable por la
:Pagaduría de Dirección general de Clailes Pasivas, hasta el
4 de agosto del propio año en que falleció, cuyos derechos
:hasta el indicado 31 de diciembre.de 1898, se satisfarán por
la sección del Ministerio de Hacienda encargada de los asun-
tos de Ultramar, con cargo al Tesoro de Filipinas, y los de.
clarados desde 1.0 de enero de 1899, por la susodicha Paga·
duria de la Dirección general de ClaseS Pasivas, á 1013 que
acrediten ser los legitimas herederos de la referida Doña
Romana Molina Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901. .
© Ministerio de Defensa .•J
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de confprmidad con io expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actua.l ha, ,
tenido á bien disponer que la pensión del Tesoro de 675 pe·
setas anuales, que por real orden de 28 de junio de 1876, fué
concedida á Doña Francisca Freixas Gasset, como viuda del
comandante, retirado, D. Francisco Ros' y Rodes, sea trans-
mitida á su hija y del causante, de estado viuda, Doña Luisa
Liria Ros y Freixas, á quien corresponde, con arreglo á la
legislación vigente; la cual pensión se abonará á la interesa.
da, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barce-
lona, desde el 21 de noviembre de 1899, siguiente dia al del
fallecimiento de su esposo é ínterin conserve su actual es-
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo.' Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente de Caballería, retirado, D. José Fernández·
Vioque, en súplica de mejora del haber pasivo que le fué
concedido por real orden de 10 de octubre último (D. O. nú'
mero 225), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 11\ Reina Re- .
gente del Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Suprémo de Guerra y Marina en 21 del presente
mes, ha tenido á bien conceder al interesado la mejora que
pretende, asignándole el haber mensual de 168'75 pesetas,
que le corresponde con arreglo á sus años de servicio; debien-
do abonársele la expresada cantidad, por la Delegación deHa-
cienda de Valladolid, á partir dell.° de noviembre de 11l00,
previa liquidación del menor ·sueldo que desde la misma fe.
cha ha percibido.
pe real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general d6 Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Marina.
. -- H.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regénte del Reino~ de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de GuerrEl y Marina en 14 del corriente mes, se
ha servido confirmar en difinitiva el señalamiento provisio-
11n1 de haber pasivo que se hizo al carabinero Zacaríás Fer-
nández Moreno, al expedireele el retiro para Sevilla, según
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268),
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de ser-
vicios le corresponden, careciendo de derecho al percibo fue-
ra de filas de la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á la
cruz del Mérito Militar que posee, pOI' no ser de carácter vi·
talicio, y debiendo reintegrar lo que por dicho conc,epto haya
percibido desde su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimibntd ;' de-
mál!!' efectos. Dios gur..rde á V. E. muchos años. Madr¡',d
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
eeóor presidellte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de retiro formu-
lada al guardia civit de La que fué de la comandancia de
Segovia, Amado Agudo Ballesteros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas, que por sus
años de servicio le corresponden, y que habrá de satisfacér-
sele, por la Delegación de Hacienda de Segovia, á partir de la
fecha en que extinga la pena de 6 meses y un dia de prisión
militar correccional que le ha sido impuesta..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. DiQS guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Castillá la Nueva.
Señores Presidente delCollsejo Supremo de Guerra y Marina.
Inspector general de la Guardia civil y Ordenador de Pa-
gos de Guen·a.
• ••
SEOCIÓN DE INSTRUOOIÓN r BECLt1TAUIEmO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 20 delllc-
tual, en consulta sobre el derecho que pueda tener el cabo del
regimiento Infanteria de Isabel lI, Ignacio Rebollo Lobo, á
ser consideradQ como alumno del Colegio preparatorio Mili,..
tar de Trujillo; y teniando en cuenta que como tal alumnO'
fué nombrado por real orden de 22 de marzo último, fecha
'que es anterior á la real orden de 9 de abril próximo pasado.
en la que se dispuso que quedasen sin curso "las instanciaB
solicitando ingreso en el Colegio <:litado, el Rey (q. D. g.), Y'
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que se considere firme el derecho al ingreso que se le
otorgó, y que la real orden de 22 de marzo último, se consi·
dere rectificada en el sentido de que el empleo del interesado
es el de cabo, y no el de sargento como en aquélla figura.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde P, V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo .
Excmo. Sr.: Con arreglo á los articulas 98, 99,100 Y
101 del reglamento orgánico de las academias militares,
aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. nÚ-.
mero 281), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que laR alumnos
de esa academia de la clase de Hipologia, agricultura y zoo-
tecnia, acompañados de su profellor, en la'época próxima de
la.entl'ega de potros, pasen ti Córdoba para presenciarla estu-
diando á la vez la remonta, para poder apreciar la manera
de funcionar de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vililja;
Seh,or Director de la Academia de Caballeria.
ode
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WEYLEB,
WEYLER '
CAMPOS DE INSTRUCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito deV. E. de 3 del actual,
relativo aque las escuelas prácticas de Artilleria se verifiquen
en los terrenos de «Zuera) (Zaragoza), en los meses de sep-
tiembre á mediados de octubre, y cuyos montes cede gratui-
tamente para este objeto el municipio del citado pueblo de
Zuera, así como los dueños de los terrenos sembrados encla-
vados en los mencionados montes, siempre que los ejercicios
lile verifiquen después de levantadas las éoseQhas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar lo propuesto por V. :m., ateniéndose para
los gastos que puedan producir los pluses para las fuerzas en
los dias de tiro, á lo que sobre este pm·ticular, preceptúa el
reglamento de indemnizaciones. Es asimismo la voluntad
de S. M., que en cuanto á lo propuesto, de que una de las
marchas á Zuera se haga por ferrocarril, quede en suspen-
so la resolución correspondiente hásta que llegue la época en
que dicha marcha deba verificarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
COQ ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. del 29 de
abril último, proponiendo campos de tiro para Artillería, en
los fuertes de «con de Ladrones~ y «Rapitán», y que la (,lom·
pañia de Artilleria que presta sus servicios en 'Jaca, ejecute
desde este año sus escuelas prácticas en aquella plaza yen los
fuertes mencionados, el Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar lo propuesto y
dispuner que de la cantidad asignada para prácticas de Arti·
llería en Pamplona'para el 4.0 batallón de plaza, se consigne
al parque de Jaca la parte alícuota correspondiente á una
compañía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema!'! efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
O'Q
Excmo. Sr.: En vista del escriliú de'V. E. de 5 del
actual, relativo al importe de las obr4s ejecutadas dentro
del año 1900, en el campo de tiro de Carabanchel, y qúe
están pendientes de pago, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se h~ servido disponer que para
el mencionado pago se consigne á la comandancia de Inge-
nieros de esta corte la cantidad de 749'15 pesetas, con cargo
ar capitulo 5.o, articulo 6.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901. \
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
su hijo'Raimundo Carrasoalejo Meijado. el Rey (g. D. g.),
yen su nombre la. Reina Regente del Reino, se ha servido>
desestimar dicha petición, una vez que los mozos deolarados
útiles en revisión, se incorporan al reemplazo en que son de-
clarados útiles, sin afectar á los que ingresaron en filas en
años anteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lt V. E. muchos años. Mádrid 27
de mayo de 1901. '
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Paris Vilella, vecina de Barcelona, calle de Maria nú·
mero 9, 1.0 primera, en 60licitud de que sea licenciado su
hijo Simón Llorens París, soldado del regimiento Infantería
de América, el Rey (q. D. g.) yen su nombre la Reina Re..;
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el,Capitán
general del Norte, se ha serv,ido desestimar dicha petición.
De real orden lo iligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la sexta región.
OlO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Maríano Carbajo Serrano, vecino de Acehuche (Cáceres), en so-
licitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Juan Carbajo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el interesado se
atenga á 10 resuelto en real orden de 20 de abril último
(D. O. núm. 87).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cástilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Pallán Corral, vecino de la ci'Udad de San Roque (Cá-
diz), en solicitud de que se exima del servicio militar activo
á su sobrino Pedro Alarcón Pallán, el :Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Rebio, se ha servido desestimar
dicha petición, por no existir en la ley de reclutamiento pre-
cepto alguno que pueda aplicarse á las circunstancias que ex· '
pone el reourrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. ~uch(jB años. Madrid
27 de mayo de 1901.
Señor Capitlá.n general de Andalucía.
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Eu vista de las instancias promovidas en
solicitud de que sea devuelto el importe de la cantidad con
que fueron redimidos del servicio los reclutas que se relacio·
nan á continuación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti-
ción, por los motivos que se expresan en la relación indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1901.
WEYLER.
Señorea Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valencía,
Cataluña, Aragón y Castilla la Vieja.
Relación que se cita
VECINDAD
NOMBRES DE LOS RECLUTAS M:otiyo por que se desestimá la petición
Pueblo Provinoia
, ,
Enrique Triviño Forte •••.••..••.• Almendralejo .••.••.•. Badajoz •.•. ...
Fraucisco Laso Pérez •..•••••.•.•. Valverde del Júcar .... Cuenca•.••.
Esteban Rius Vilalta ••......•.••. VaHf-,gona.••..••...•. Gerona .•... Por haber hecho uso de los beneficios de la ra·
Joaquín Saludas Mur•..••.•••...• Sin y Salinas ........... Huesca.•.•. - dención.
Erasmo ViIlafrañe Garrido ..••.••. Villamartín deDonSan·
cho .••.••.•.•...... León .......
I
Madrid 27 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes 1
relativos á los reclutas relacionados á continuación, pertene. 1
cien tes al reemplazo de 1899 y zonas que se indican que es-¡
tán comprendidos en la real orden de 18 de noviembre del
citado año (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
Ee devuelvan á los interesados las 1.500 pesetas que deposi-
taron para redimirse del servicio militar activo, quedando
aquellos en situación de depósito como excedentes de cupo.
VVEYLlI.R
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señores (1:lpitanes generales de Castilla la Nueva, Andulu·
cía y Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
-~ Fecha cn que se hizo
l el depósito Delegación Asiento de TesorerlaZonas de Hacienda -NO:b:1BRES DE LOS RECLUTAS IÍ que pertenecen - Númerosl" :Provinoia de las cartas d e pagoDía Mes Año
~
rOllÓ M... CA_, ............... , Cliceres....•••...•..•• 12 sepbre .. 1899 Cáceres .••...... 221
La Antomo Calle García •...•........ Idem •..•............ 27 ídem .. , 1899 Idem .....•..... 677Roman Benito Mateo .•••.•••...•. Idem ...••..•••....•. 28 ídem •.. 1899 Idem ........... 693
Juan de'la Cruz Antón ....•.••.•.. Idem .... ; ...••...... 13 novbre .. 1899 Idem........... 96
2.& ¡FranciSCO Rodríguez Díaz.•.•...••. Córdoba ..••.••...•.•. 19 octubre '11899 Córdoba......... 415
3.a ToribioCarrascosa Ortega ...... : .. Cuenca...••.....•.... 13 sepbre .' 1899 Cuenca..•...•... 361
Madrid 27 de mayo de 1901.
-.-
WEYLER
SEOCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
Oil'cular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el com~ndante'de Artilleda D. Severo GómezNúñez,
en súplica de que se haga extensiva la real orden de 8 de fe-
brero de 1900 (D. O. m'im. 30), al cuarto volumen de la obra
cLa Guerra Hispano·Americana», que lleva por titulo cSan·
tiago de Cuba:.>; considerando que éste resulta de tanta utili-
dad para el Ejército como los anteriormente publicados, y
teniendo en cuenta lo cosioso de la edición del libro por el
número de fotograbados que contiene y el esmero y cuidado
con que está presentado, el Rey (q. P. g.), yen su nombre la
© Ministerio de Defensa
Reina Regente del Reino) se ha servido ordenar que 108 cuero
pos y dependencias éomprendidos en la r~lación que acom-
paña á la real orden de 7 de agosto de 1899 (O. O núm. 172,',
adquieran el número de ejemplares dd mencionado tomo
que se señalan en la real orden de 8 de febrero de 1900
(D. O. núm 30), al precio de 5 pesetas ejemplar.
De real orden lo digo á. V. E. paru su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Muirid
27 de mayo de 1901.
\Vm'Lh'R
Beñor ...
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RECOMPENSAS
En vióta ,de la obra titulada «Posesiones españolas en el
Africa Occidental», e!5crita por el comandante de Estado Ma-
yor D. Eladio López Vilches, en colaboración con el capitán
del mismo cuerpo D. Manuel Nieves y Coso, que V. S. remitió
á este Ministerio con su escrito de 5 de septiembre del año
próximo pasado; y teniendo en cuenta la utilidad que el re-
ferido libro puede reportar dentro y fuera del Ejército, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, ha tenido á bien recompensar á los autores con
nota en SGS respectiva2 hojas de servicios, con arreglo al ar-
ticulo 16 del vigente reglamento de r€compensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo V. S. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid.
27 de mayo de 1901.
WE1'LER
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 9 de enero
último, relativo á las gratificaciones facilitadas por el bata-
llón Cazadores de Alba de Tormes á varias clases é indivi-
duos del mismo, como premio en el certamen de tiro verifi-
cado en 24 de noviembre de 1894, en cumplimiento á lo
dispuesto en el reglamento de tiro; y teniendo en cuenta lo
prevenido en real orden circular de 30 de enero de 1895
(D. O. núm. 25), el Rey (q. D. g.), Yen rm nombre la Reina
Regente,del Reino, se ha servido autorizar al expresado bata·
llón para que practique la oportuna reclamación de las
noventa pesetas importe de las gratificaciones de ref6rencia,
en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95 y con cargo á
los créditos consignados para la instrucción del tiro en el ca-
pitulo 5.°, arto 6.° del presupuesto de dicho ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
d.e la. Subseoreta.ria. '1 Secciones d.e este :Ministerio '1 de
la.s Direcciones genera.les.
SECOIÓN DE CA:BALLERÍA
REMONTA
Oirculal·. Autorizada la extracción de caballos de las uni·
dades de Caballería, por las remontaS del cuerpo de Estado
Mayor del Ejército y arma de Infantería, y ca mUllicadas las
órdenes facultando la' elección, los primeros jefes de los
cuerpos en que deban verificarse, remitirán a este Centro,
con la mayor urgenci2, las actas de reconocimiento de los
que resulten designados, para proceder á su valoración y
;teintegro de las cantidades correspondientes l por deber em.
© Ministerio de Defensa
plearse en la compra de ganado que actualmente. llevan á
término los establecimie·ntos de Remonta.
Si en algún cuerpo de los autorizados para permitir ex-
tracciones, no se presentasen los interesados á realizarla en
tiempo proporcional á las distancias que los separe de la
plana mayor delos mismos, los primeros jefes lo participa·
rán á esta Sección á los efectos que procedan, observándose
estas prevenciones en lo sucesiyo para la más ordenada
marcha del servicio.
Madrid 28 de mayo de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Petlt·o 8al't-ais
ele
SECCIÓ~ DE AnTILLERfA
DESTINOS
Para cubrir" la vacante de maestro arooero del sexto bata-
llón de plaza, se nombra al del ~marto Manuel Andrés Parti·
da, y para este último batallón á Pedro Langa y Langa, maes-
tro armero excedente, agregado á la Academia de Infantería,
que le corresponde ser colocado de plantilla; debiendo. ved:
ficarse las altas y bajas en la próxima revista de junio.
Madrid 27 de mayo de 1901.
:El Jefe de la Sección,
Ram6n Fonsdeviela
Señor ..•
Excmos. Señores Capitanes generales de primera y sexta re-
giones.
,..-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y nECLt7'.t'AUIEN~O
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
D. Octavio Vivanco y Altunago, y del certificado médico que
acompaña, le han I'ido concedidos dos meses de prórroga á
la licencia que por enfermo /:le halla disfrutando en Lérida.
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma'irid 28 de mayo
de 1901..
El Jefe de 11. Sección,
Enrique de O¡--()zco
Señor Director de la Academia de Caballeria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la. cuarta y séptima
regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa.
academia D. Pedro lIartínez de la Torre, y del certificado de
reconocimiento médico que á la misma acompaña, le ha sido
concedido un mes de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid ,28 de mayo
de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Endqu6 de Ot·o~co
Señor Director de ht Academia de Administración Militar.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
... -
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SOCORROS MUTU03
SOCIEDAD DI SOCO¡¡OS K'tl''r'tl'OS D:El INFAN'rEBfA
BALANCE correspondiente al mes de mayo de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de lo
prevenido en el arto 39 del regl~mento de la Sociedad, apróba~o en 27 de mayo de 1896.
:D:E:B:BS Pesetas cts.
1
:EI:.A..~E~ Pe~etRS cts.
manente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de ,21 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican•••• ........................... 42.000 »
1'092, de 28 de abril último .••• ; ••••••••• , •• 1 90 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
ecibido de los cuerpos y dependencias••••••••• 42.781 70 arto 38 del reglamento) ••••••••••••••••••• o •• 114 II
Existencia que pasa al fondo de 'reserva y que se
" acumulará á la recaudación del mes próximo•• 6ii7 SO
Por timbres móviles para el co,bl'o de letras, según -
la nueva ley de impuestos ••••.••••••••• o ..... 12 SO
--Total .• o o 0 ••• 0 o 0.0 ••• 42.788 60 Total. o ...............' 42.783 '60
..
Re
R
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0 del
reglamento.
FECHA
del fallecimiento
Cantidad Cuerpos
Clues NOMBRES Nombres de lo~ herederos que se á qne se remiten lll.s letras
Dta Mea Año remite
-- - ---
-
roo pesetas a D," Magdalena Masip Ferrer,!
apltll.nR..••.••• D. Manuel Ferrer Florenzo. •••••••. 16 novbre. 1900 500 pesetas á D. Juan Ferrer Sagristá, y 2.000 Zona de Tarragona núm. SS.~~gl;·s~~. ~~~~~~:~~ .~. ~'. ~~~~~~. :.~::::
OtroR ........... » Juan Noguera Salvá............. 17 Idem... 1900\Su viuda D." Margarita Carbonell capó ...• 1 2.000 Idem de Baleares.
Comandante R .•• » Manucl Alvariño Rodriguez ..•• 18 Idem... 1?00 D." concopc~ón Alvariño Fontaña.•.....•. 2.000 Idem de Barcelona núm. 59.
Gral. de brigada. » Vicente Ruiz Sarralde .••••••.•• 18 Idem... }.lOO Su viuda D. Teresa Mossó Gamuza ....... 2.000 Idem de Zaragoza núm. 55.
\La mitad de la cuota para su viuda DOña.(
Emilia Villar Espin, y la otra mitad por
omandante Ro •• » Francisco Norte Conesa......... 20 ídem... 1:100; partes iguales para sns hijos·D." Fro.n- 2.000 Reg. de Sevilla núm. SS.
cisca, D." Ana, D. Francisco, D." Josefa,
.' Manuel Sánchez 'Melero, .••...•.
D. Mariano y D. Antonio Norte ..........
..r teniente E. Ro 2S idem... 1900 Su viudaD.·JultnaRecheAsencio...•.... 2.000 Reg. Evo.. de Jaén núm. 58.
tro ............. • Sinforiano Calzada ~Iartln..•.•• 24 idem... Hl00 Idem id. D." Isidora Castañeda Falses .•. 2.000 Idoro de Castrcjana núm. 70. ;
apltán R........ » Bonifaclo de Diego GÓmez.•..•• 26 ídem... l:JOO ldem id. D." Angela Pontiles Martinez.... 2.000 Idem de PalencIa núm. 100.
tro E. A........ • 'l'omás Redondo Mauovel ..•..•• 27 idem... 1VOO Idem id. D." Florencia Aguirre Martin., .. 2.000 Idem de Segovia núm. 87.
ral. de división. • Antonio Antón Moya ........... 27 idem... 1POO Idem id. ])," VictorIa Vivas A1varez, ....... 2.000 Cucrpo y Cuartel de Inválidos.
• coronel R..... , Juan Contreras Bernal. ...••.••• 28 ídem... 1900 Idem id. D." Isabel Contreras Duran••.•.• 2.000 Reg. de Ceuta núm, 1.
tro .............. » Sinforiano Rodriguez Rodriguez 29 idem... 1900 D." Maria de Antonio Hernandez .....•..•. 2.000 Zona de Avilo. nlÍm. 41.
apitán R........ » Hermenegildo Blanco Blauco.•• 2 dIcbre.. 1900 Su viuda D." Petra Sorla de las Heras•.... 2.000 Reg. Eva. de Astorga núm. 8G.
omandante R .. » José Saez GÓmez................ 5 idem... 1900 ldem id. D." Polonia Subia Perea.•..•.... 2.000 Zona de Pamplona núm. 5.
•or teniente R.... » Agustin Otero Pérez ............ 7 idem... 1900 Idem id. D."babel NIeto Muñoz ......... 2.000 Idem de Cádiz núni. 42.
apltán R..••••.• • Joaquiu Garcia Abril •.•••...••• 8 idem... 1900 Idem id. D." Josefa Esparza Sanchis ...... 2.000 Idem de Valencia núm. 28.
tro E. R ........ • Juan Abos Gua.rdiola ••••.•••.•. 9 idem... 1900 Idem id. D." Dolores Villanueva Sánta-
maria................................... 2.000 Reg. Rva. de Miranda núm. 67.
omandante E. A. • Ricardo López Samaniego ••••.. 11 idem... 1900 Idem id. D." Pilar López López.......... , 2.-000 Idem del Principe núm, S.
¡La tercera parte para su viuda D." carlota~
oroneIR........ , Bernardo Padules Oliván .•••... 12 ldem... 1900 SacaneUs Desojo, y las dos restantes 2.000 Zona de Getafe uúm. 16.
para su hIja D." Pilar ~adul"sVisens ...
.or tenIente E .Ro » Apolinar Varona Fuentes •.•.•.• 13 ídem... 1900/SU viuda D," EmUla Villanueva Estefanla.¡ 2.000 Idem de Burgos núm. 11.
apitw E.R••••. • José Castillo Carrasco........... 13,l idem... 1900 Id~ére~~:.~: .-.:~~~~~~~..~~:.~~~~~~~•~r.~~ -2.000 ldem de Sevilla núm. 61.
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ESTADO numérico de señores socios
.. - ·-wz -7 TFX ~ 7 --x
8 l1l l1l o 8 ~, o ... ~ o ~ i~ ~.. <O <1<0 Qll<O ~ l:l<O ~ -a :: .¡;~~ J;;'l:l ~~ o ~~ a "" ~o:~ l:l ¡; :; 8 ~. ~ 8' : 8-l:l !"e.
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!la ~ <O!"~ ~ a ID¡¡ • lO "" l:l ~ : ..ALTA Y B.A.JA : - . .. l" : i ID ~ (l) (l) : !!:c:: : ~ : g- . : g ~ a a l" ..
:[ .. ~ ~ • ID: l:l : ~ o : a :~: , • oI
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Existen segdn las relaciones recibidas
2 11 45 226 505 1.419 2.038 1.276 703 17 4de los cuerpos o o o o • o o o •• o • o • o o o o 54 6.301
Altas A voluntad propia. o o • ,.
"
,. ,. 1 1 1 2 5 Ji)
" ,. I 10
-2-11 45 226 506 1.420 2.039 1.278 --- 17 4 54 6.31l~Su1nan•••••••••••• 708
Bajas á voluhtad propia. o •• ,. Ji) ,. ,. 2 3 2 1 1 Ji) »
"1 9Idem por fal1ebimiento. o • o • ,. » :t :t
"
4 5 2 :t
"
)J
--"- -E.--- - - - --- --- --- --- --- --- -
Q·uedan• ............ 2 11 45 226 504 1.413 2.032 1.275 707 17 ' 4 54 16.291
4
NOTAS. Quedan pendIentes de pub'Ucación hoy fecha,. 79 defunciones, de las cuales corresponden 38 á sefiores socios retirados.
La primera defunción para publicar, salvo" I;le fechas atrasadas que se puedan recibir) corresponde al día 14 de dh;iembre de 11100)
'1 la última al día 17 del actual. •
© Ministerio de Defensa
30 mayo 19()l :b. O. núm. 1Í5
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefiores socios que deseen exa·
minal'1ol!l en todos los días de oficina .
. La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios sefiores socios dejan de
abonar 1& cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpos han abonado en este mes las cuotas de dos, porque venía haciéndose el
cobro por atrasado. ,
Se recuerda á los seilores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia, ha de consignarse ei mes á q'le corresponden las cuotas ,descontadas a los socios, así como en el alta y baja expresar el mo-
tivo por que la causan, :
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los sigaientes cuerpos,: regimilmto regional de Baleares núm. 1, regimiento de
Canarias núm. 2, batallón Cazadores de Canarias, regimientos Reserva de Almería núm. 65, Zafra núm. 71, Ramale!! mím. 73, Vitoria
núm. 75, Segovia núm. 87, Compostela núm:. 91, Albacete mim. 105. Zonas: Jaéñ núm. 2, Osuna núm, 10, Toledo núm: 12, Soria
núm. 14, Játiva núm. 25, Ciudad Real núm. 27, Corufia núm. 32, Santiago núm. 35, Avila núm. 41, Albacete núm. 49, Salamanca
núm. 52, Zaragoza núm. 55, Vitoria núm. 62 y Baleares; regimiento de Asia núm. 65 y batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
V.O B.O
El General Presidente.
Enrique de Orozco
© Ministerio de Defensa
Madrid 28 de mayo de 1901.
El Comandante Secretario.
Julio Suárez Llanos
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